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いる。「断り」の発話行為は、Brown & Levinson のポライトネス理論によると、
相手の要求や希望などとは対応しない発話行為であるため、相手の「フェイス」を






























する「断り」の発話行為の調査を行った。調査対象者は大学 2 年生から 4 年生で、
九つのクラスからランダムに選ばれた、計 84 名（男性：29 名、女性：55 名、年齢：
19 歳～ 22 歳）である。
　ベトナムでは、国民経済大学およびハノイオープン大学の二つの大学で調査を
行った。調査対象者は大学 2 年生から 4 年生までの六つのクラスからランダムに選
び、年齢は 19 歳～ 22 歳で、計 30 名である。そのうち、男性は 5 名、女性は 25 名
である。

































2.　 もし A さんが普段、挨拶ぐらいを交わす普通の知り合いなら、あなたはど
う断りますか。
あなた : ............................................................................................................................................................













































































































































































































TH R S T U V X Y
JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV
1
T 26 23 0 6.6 0 6.6 0 0 0 16.6 0 6.6 0 0
S 35 26 0 3.3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2
T 26 10 0 0 0 16.6 0 0 0 10 0 0 0 3.3
S 35 30 0 3.3 0 6.6 0 0 0 3.3 0 0 0 0
3
T 29 16.6 0 0 0 20 0 0 0 3.3 0 20 0 3.3
S 35 20 0 3.3 0 20 0 0 0 0 0 3.3 0 3.3
4
T 28.8 16.6 0 10 0 10 0 3.3 0 0 0 30 0 0
S 32 13.3 0 6.6 0 20 0 3.3 0 0 0 6.6 0 3.3
TH J K L M N O P Q
JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV
1
T 0 3.3 0 0 2.8 16.6 0.9 0 0 6.6 0 0 0 0 0 3.3
S 0 0 0 0 4.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2
T 0 3.3 2.6 0 1.3 13.3 0 0 2.6 3.3 1.3 10 3.9 3.3 0 6.6
S 0 3.3 0 0 2.8 13.3 0 0 1.4 0 2.8 6.6 0 3.3 0 0
3
T 1.1 3.3 1.1 0 9 30 3.4 0 4.5 0 0 0 0 6.6 1.1 0
S 0 0 0 11 26.6 1.2 0 0 0 1.2 3.3 0 0 1.2 0
4
T 0 3.3 0 0 2.7 6.6 0.9 0 2.7 0 0 3.3 0 3.3 0.9 0
S 0 3.3 0 0 0.9 6.6 0 0 0.9 0 0 0 0 6.6 0.9 0
 TH A B C D E G H I
JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV JJ VV
1
T 11 16.6 9 10 0.9 0 27 90 11 10 4.6 33 0.9 0 6.4 0
S 12 3.3 5 6.6 1 3.3 32 100 3.2 10 1 23 1 0 3.2 0
2
T 7.9 6.6 9.2 36 5 3.3 25 66 1.3 13 0 0 5 0 7.9 3.3
S 12 3.3 20 23 0 0 24 66 0 0 0 0 1.4 0 0 0
3
T 1.1 6.6 7 13.3 1.1 3.3 32 100 0 10 4.5 10 0 0 4.5 3.3
S 4.9 0 13.4 15 0 0 32 76 0 3.3 0 0 0 0 0 0
4
T 10.8 0 10.8 15 1.8 0 33.3 100 0 3.3 0 3.3 5.4 16.6 1.8 0
S 12.5 0 17.8 6.6 0 0 33.9 100 0 3.3 0 0 0.9 6.6 0 0
表 1　 日本の大学生とベトナムの大学生の「依頼」に対する「断り」のストラテジーの使
用頻度比較（単位：％）
注：A ～ S は断り「意味公式」（断りのストラテジー）





　Brown & Levinson のポライトネス理論（1987）によると、各言語行為は「フェ
イスを脅かす（Face Threatening: Ft）」可能性がある。そして、Brown & Levinson
は下記のように「相手のフェイスを脅かす（Ft）度合い」、すなわち「フェイス侵
害度（Ft 度）」を見積もる「フェイス侵害度見積もりの公式」を出した。





（Absolute ranking of imposition）RX という三つの要因によって総合的に規定され








れぞれ書くように要求された。第 1 と第 2 の場面は親しい友人と普通の友人の依頼
















　第 3 場面は「上司の﹁資料送付﹂という依頼を断る」場面である。第 4 場面は
「﹁休日学校に行って、会場の飾りつけを手伝ってもらう﹂という先生の依頼を断









係で 6.6％である。第 2 場面も、直接的断りの「否定的言葉」は親しい関係で 6.6％、
親しくない関係で 3.3％である。そして、「否定形の動詞」も「親」の関係で 36％、「疎」
の関係では 23％に下がった。



























断り方に大きな影響を与えている。具体的に、第 3 と第 4 の場面では、直接的断り










対しては 16.6％、親しくない先生に対しては 13.3％である（第 4 場面）。ベトナム人
では、「理解していただく」という思いやりの表現の使用頻度も高く、各場面いず
れにおいても 20％である。「呼称」の使用頻度は 3.3％から 20％で、親しい関係の
人に対してしか用いられない。また、「呼称」は目上の人によく使われ、「断り」の
負担度を軽減する断りの一つの方略でもある。最後に「言い訳・理由弁明」の断り
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